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La violenciaquotidiana
Aquestarecercaintentapropar-seaalloquepodríemdir-nelavio-
lenciaquotidiana.No volemparlardereísesporadieso sensacionals,
degranscrims,ni decastigsexemplars,ni derevoltes,ni derepres-
sions,sinótansoIsdelaviolenciaqueesgeneravaenl'esdevenirde
cadadía,laquecadascúrebiasobreseu,laviolenciaqueesrespirava
al'ambient,aquellaqueescopsavapelscarrersi perlesplacesdeBar-
celonadelesdarreriesdelsegleXIV alsinicisdelXV. Agafaremcom
a protagonistesla gentdelpoblemenut,especialmentelsmarginats.
El momenthistorie scollitperferaquestanalisi,ésl'epocadecri-
siqueesfasentiracasanostraja alesdarreriesdelsegleXIV i durant
totelseglesegüent1.Aquestmomentelconsidereminteressantpera
copsaraquestsreís,ja queesprodueixensituacionsqueagreugenla
marginalitati conseqüentmentlaviolencia.Lescaresties,lesepidemies,
la crisieconomieai demografiea,lainflació...produi'renfamsperio-
diques,movimentsmigratoris,incrementdelmercatd'esclaus...Tot
plegatvaferqueelpoblemenuturbavisquésituacionsrealmentpro-
blematiques,quemoltsmarginatssesentissinencaramolímésalmar-
ged'aquellasocietat.
EncaraquesembliuntapiehemdepartirdelaPestaNegra;lagran
violenciaqueesféusentirambfor<;a,vasacsejartatalasocietati va
qüestionarmoltescoses.Davantla impotenciadetots,esvaoptar,
sovint,perendurirlesposturesenfrontdelesminories:jueus,prosti-
tutes,vagabunds...
La vidatranscorriadinsdelrecintemmurallatrepledecasesi car-
reronsestrets,brutsi foscos;hi haviapocsespaisamplis,aprofitats
1Per a la crisi,veureentred'altresVILAR, P.: Catalunyadinsl'EspanyaModerna,
n, Edicions62,Barcelona1964,cap.5 i 6. ABADAL, R.: Pereel Cerimoniósi elsinicis
de la decadenciapolíticadeCatalunya,Edicions62,Barcelona,1972,primerapart.
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normalmentpera fer-himercats.Documentemunagranvidaal car-
Terque,evidentment,afavorial'enriquidorcontactentreelsciuta-
dans,perotambésovintlesbaTallesi lesraons.2
El marceconomicontranscorrelavidadelescapespopularsurba-
nesésd'unagranprecarietat,a voltesdefami demiseriaextrema
comtindremocasiódecomproval.La societatprofundamentjerar:
quitzadai patriarcalfeiaostensibleslesdiferenciesdeIsquierencon-
sideratsinferiorsalsaltres.Notemungranmenyspreupelspagesos,
perlesdones,pelsbords,pelscontrets...
La poblacióerasummamentcomplexa.EIs habitantshavienque-
datdelmatsperlesmortaldats,peroesveienincrementatsperunnombre
importantdeColasteIsquearribavend'arreudeCatalunya,d'altres
indretsdelaCoronad'Aragói tambéderOTa,cercantla seguretati
la llibertatqueprometialavidaurbanai evidentmentcercanttreball.
La integraciód'aquestsgrupshumans,enprincipi,semblaquenoplan-
tejamassaproblemes,emprequeaqueststinguinalgunmitjadevi-
da;mésconflictivaésla sevapresencialaciutatsinotenenoficini
beneficioTambéhaviend'integrar-sea lavidaciutadanaelsesc1aus,
elsmanumitits,elsconversos-especialmentapartirdeIsaldarullsdel
1391-, elsmarinersi altreshomesdemaro tambédeterraendins,
queestavena Barcelonanomésdepaso
La ciutat,pelquefaalpoblemenut,estavanodridad'unapoblació
heterogeniaqueoferiaproblemesdeconvivenciadetottipus,agreu-
jatsquanesfeiensentirla raID,la malaltia,lamiseria3.A totaixo
hemd'afegirunajustíciabasadaenelcastigcorporali públicdeIsmés
febles,unsistemaquepermetia,entred'altrescoses,l'esc1avatge,un
dretfamiliarquedeixavamésdesprotegidaladonaqueenseglesante-
riors,unamoralqueconsideraval pobresa necessaria,etc.
EIs consellersdela ciutat,cadaany,acabadala sevagestió,plens
seguramentdebonesintencions,enpassarelpodermunicipalalsseus
successorseldiadeSantAndreu,redactavenunmemorialdientque
s'haviadefel. El primerpuntsemprerecomanavamantenirl'amor,
lapaui la concordiaentreelsciutadansi mantenirla ciutatenesta-
mentpacíficoToti lesdificultatsqueacabemd'assenyalar,segonsells,
ho aconseguien.Llegimelquedeienelsconsellers:
\ '-
2VINYOLES, T. M.: La vidaquotidianaa Barcelonavers1400.FundacióVivesCa-
sajuana,Barcelona,1985,capitol5.
3LEGUA Y: "La criminalitéenBretagneauXV Siec1e",a La faute. la repressionet
lepardon.Actesdu 107congresnationaledesSociétésSavantes,Brest1982.Ed. Ministere
d'EducationNational,Paris, 1984,pago52-79.
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Primerament,comla cosaqui mésésa bon estamentde cascuna
ciutate vi/a,siapau e concordia,eper 90ésapelladaciutat,com
hi deuhaverdeciutadansunitat.E per pau econcordialos ciuta-
dansehabitadorsdeaquellamultipliqueneprosperenentotsbéns
axíspiritualscomtemporals.E axíper oysedivisionsvénena des-
trucció.E aquestaciutatperbonesadeDéuepermeritseinterces-
sió dela Mare delRey dePau, NostraDona SantaMaria, ede la
vergeSantaEuliÜia, corssantdeBarchinona,contínuamenthage
estatpacíficamente bé.Per 90hagena memoriadevantlotesco-
ses,losditsconsellersdeI'anyesdevenidor,queabrajuda deDéu
nodresquenemantenguenladitaciutatamor,paueconcordia,
e la tenguenenestamentpacífich,segonsqueconsellersdeBarchi-
nonahan tots tempsacustumat.4
EIs pobresvergonyantsi la marginaciómanifesta
La pobresa eraconsideradacomun malnecessari,perla qualcosa
noesfeiarespereliminar-la,nomésesmiravad'alleugerir-nelescon-
seqüenciesper mitja de la caritat.Eiximenis,comelspensadorsdel
seutemps,opinavaqueelspobresper Déusón lexatseposatsencas-
cunacomunitat,per tal quelosricseaquellsqui hanadar, hagenloc
defer almoinese de reembrellurspecats.5
La societatmedievalconsideravaduesmellesdepobres:elspobres
vergonyantsi elspobrescaptaires.EIs primerserenelsméscompadits
i ajudats,ja quequalsevolpersonadeIsestamentsméshumilspodia
esdevenir,perqualsevolcircumstancia,pobra;elsmotiusmésfreqüents
pelsqualselspobresvergonyantsrebienalmoineseren:ajudarvídues,
maridarfilles, redimircaptius,vestiro alimentarlesfamíliesnecessi-
tades,algunsciutadansfan deixesa pobresdela propiafamília.Do-
naremla visió d'aquestaajudaalspobresambparaulesd'Eiximenis:
Tantostcomsiesentaulaten'aja lo cor quelaprimeracosaquehix
derast o dela ollasiapartida,axíquelaprimeraporció vajaaDéu,
90ésalspobres,e majormente amagadamentals vergonyants.6
EIsaltrespobres,elscaptaires,erenelsmanifestamentmiserables,
4Arxiu Historiedela CiutatdeBarcelona(AHCB). TestamentdeConsellers2, any1426.
5EIXIMENIS, F.: Lo Crestia,Edicions62i "La Caixa", Barcelona,1983,cap.377
delDotzedelCrestiiL
6 EIXIMENIS, F.: Comusarbédebeureemenjar.Curia!,Barcelona,1977,pago106.
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homesi donesqueneixienenlapobresai morienenl'abandó,grups
quenormalmenttendienfor~osamenta ladelinqüi:mcia,demanaven
caritatensenyantelsseusmals,lessevesnarresi la sevamiseria les
portesdelesesglésieso pelscarrersdelaciutat.Aquestspobrescap-
taireserenpresentssovintenalloquepodríemanomenarla farsade
la mort;ésa dir, elsluxososenterramentsdelespersonesdeIsesta-
mentsbenestantsdelaciutat,queenllursdeixestestamentariesacos-
tumavenadeixarunsdinersperalspobrescaptairesqueanessinala
casamortuoriaeldíadel'enterrament;aixoreíaquelesportesdeles
casesonhihaviahagutundifuntesdevinguessinllocsdereuniód'una
muniódevagabundspidolantdinersalsmarmessors,parentsi amics
deldifuntoAquest,eldifunt,erasoterratsovintvestitdefrareo de
captairepertald'apareixercoma talalsullsdeIsaltresi alsullsde
Déui poderentraral regnedeIscels.
AIgunsd'aquestscaptairesestavenorganitzatsengrupsqueesde-
dicavenaanaralsenterraments.Unsquantsd'ellserenelegits,nosa-
bemcom,pera portarel feretredela casaa l'esglésiai d'allaal
cementiri;aquestsrebienunvestitdecolorburellambcaputxa,que
normalmentelseradonat,sibédevegadesnomés'haviallogati ha-
viendetornar-lo.Aquestsenterramentse convertien,dones,enuna
manifestaciódelamorti delapobresa,devegadesrenveritablesdanses
macabrespelscarrersdelaciutat,comaral'enterramentd'unmerca-
derbarceloníl'any1391,quevadisposarqueelseucoselportessin
dotzecaptairescecs,mentrequequatrepobresfollso contretsporta-
venbrandonsencesos.7
Veiem,dones,quementrequeelsvergonyantspassavendesaperce-
butsentretatalagentdelpoblemenut,elscaptairesanavenpelmón
vestitsdepobres,detalmaneraquehompodía"disfressar-sedepo-
bre".Ésadirqueelmateixvestitpodíaidentificaralgunsmarginats,
ja quebensovintla marginacióesreíaostensiblei manifesta.
EIs motiusquepodienportarelsciutadansmedievalsa unacerta
marginacióerendiversos;ja hemvistmotiuseconomics(els pobres
captaires).Podemparlartambédelacondiciójurídica(esclaus,remen-
ses);lareligiói l'etniaUueus,sarralns);lamoral(prostitutes,alcavots,
bords);lacondiciófísica(cecs,muts,contrets);laprocedencia(certs
forasters);elsexe(lesdonesdetoteslescondicionserenconsiderades
7Arxiu Historie de Protocols de Barcelona (AHPB), BerenguerErmengol, testaments
1385-1405.Testament d'eGuillem de Barenys, mercader, any 1391.
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inferiorsalshomesdelamateixacondició,perlaqualcosanodisfru-
tavendeIsmateixosdretsni delesmateixesoportunitats).8
Hi hauncertinteresamarcaralgunsmarginatsd'unamanerama-
nifesta,laqualcosafeiamésdifícilla integraciódecertesminories
alasocietatdelseutemps.EIsjueushaviendeportarunsenyalsobre
larobai haviend'anarvestitsambla indumentariaqueelshaviade
ferreconeixerdelluny;tambéhaviendeviureconfinatsalCall, fins
queelsaldarullsde1391varenacabarpracticamentamblacomunitat
juevapera donarpasal problemadeIsconversos.Lesdonespúbli-
questambéhaviendemostrarmanifestamentenelsseusvestitslase-
va condició,de maneraque cap meretriuni cap donaque íos
notoriamentdeshonestapodiaanarperBarcelonambmantell,sinó
quehaviad'anaracos,l'abrigalllipodiaéssertreta la for~aalmig
delaviapública;aquestesdonesvivienconfinadesalsbordells.Les
esclaveshaviendeportarelcapcobertambunatovallola,nopasamb
elveltradicional.EIspobrescaptairesquetenienpermísperaacaptar
haviendeportarun senyalvisiblesobreelvestit...
QuanparlemdeIsindretsmésconflictiusi mésviolentsdelaciutat,
podremcomprovarcomelsllocson estendeixena agruparalguns
d'aquestsmarginatssónllocseminentmentproblematics,i comésen-
trelesminoriesmarginadesontrobemquesovintegenbaralles,injú-
riesi, també,comlaviolenciadelamateixautoritati delajustícia
causobreelsindividusmésmarginats.
Podemcomprovar,a lesciutatsdelesdarreriesdelsegleXIV i del
segleXV, unaactitudnegativaenfrontdelamiseriai entrealtresco-
sesesforagitensovintelsvagabunds.EIspobres,dones,notenienal-
trasortidamoltesvegadesquela delinqüencia.El querecomanaven
elspensadorseraqueelsricstinguessincaritatverselspobresi que
aqueststinguessinpaciencia;vegemquedeiaVicentFerrer:Persones
riques,restituci6detortsi largitat.Personespobres,lavestidurade
aquel/eséspaciencia.9
La miseriadelpoblemenut
Laprecarietateconomicaambqueesmoviaelpoblefeiaqueenqual-
. 8 VINYOLES,T. M.: "UnesnotesobrelesmarginadesaBarcelonaalsseglesXIV
1XV". Acta Mediaevalia2, UniversitatdeBarcelona,1981,pago107-132.
9VICENT FERRER: Sermons,11,pago131.Sobrela pobresa,veureMOLLAT, M.:
Lespauvreset lasociétémédievale.XIII CongrésInternationaldesSciencesHistoriques,
Moscou,1970,Ed. Naouka,Moscou.
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sevolmomentespoguésconvertirlapobresaenmiseria.La mort,la
incapacitatperaltreballo l'absenciadelcapdecasa,unnombrecon-
siderabledefills,unanyquelamancadeblatrespujarenormement
elpreu...erencircumstanciesquefeientrontollarla febleeconomia
familiari portavena grupssencersa laméscompletamiseria,finsi
tota morirdefam.Lesfamíliesdeispetitsartesans,deismariners
deishortolans,deisservents,deistraginers,deisbastaixos...podie~
raureenlamiseria,i segonscomenlamarginalitat,perqualsevolcir-
cumstfmciafortuita.Circumstfmciesqueentempsdecrisieconomica
o d'inestabilitat,entempsd'epidemies,defamsi deguerres,erenmés
generalitzades.
Detallarema continuacióalgunsexemplesconcretsqueilustrinles
diferentscausesquepodrienportarlagentdelpoblemenutalamise-
ria, i, comacabemdedir, finsi totdevegadesa la marginalitat.
Primerament,hemdetenirpresentquelesdespesesfamiliarsor-
tiendeltreballdelcapdecasa;siaquestmoriaobéteniaunamalaltia
queI'incapacitésperaltreball,algúhaviad'agafareltimódeI'econo-
miafamiliar.Éscertquemoltesvíduesi nopocsfillsjovesvarenprendre
ambmoltesdificultatsaquestatascai se'nvarensortir;perotambé
éscertquedevegadeslavíduamolíjoveambfillsmolípetitsnosabia
comsortir-se'n.Tambéesdónalacircumstfmcia,fon;afreqüentdu-
ranttotelsegleXV, deI'absenciaprolongadadelmarit:mariner,ga-
leot,servent,queestrabararadela ciutatdurantemporadesmolí
lIargues,méslIarguesdelquehomhaviaprevist,poi havermort,o
restatmalalta ultramar,o havercaigutenmansdeispirates...Lla-
vorsla famíliaquerestaa Barcelonaestrabaenunasituacióangoi-
xanti demancanc;atotalderecursos.
La donanorebiacappreparacióperal treballremunerati menys
encaraqualificat,noméspodiaferdeserventacasad'algúo cosir
i filaralasevapropiallaracompted'altre;amés,devegadesescasa-
vamolíjove,entre lsdotzei elsdivuitanys.Documentemalgunsexem-
piesdemaresjovesambcriaturespetitesquetrobant-sesolesnopoden
afrontarelnodrimentdeisinfantsnitantsoisd'ellesmateixes,i esveDen
obligadesa abandonarlescriatures.Llavorsaquestsnensdelpoble
menut,fillsdeparessenzills,esdevenenxposits,ésa dirmarginats.
Veiemelsproblemesd'algunesmaresenparaulesdeladocumentad?
hospitalaria,comaraaquestsalbaranetsqueportavenUDSnensdel-
xatsa lesportesdel'hospitaldela SantaCreodeBarcelonadurant
la primerameitatdelsegleXV:
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-Honrats senyors:aquestainfantas'ésposadaasíperfOqueson
parenoésenaquestaterra,esa mareno'l gosanodri'l,perque
uspregamquehagebonreeapte,quequantsonparesievengutell
vosfara la rahódefO queussiatengut...
-Sapiau,senyors,queaquestainfantasamarenolapoIprovehir...
-Aquesta infantanohapare,lamarelajaquíquenohaviasinó
unmes;hadespestot fO delpare,no haamiehsquelapuguen
ajudar...
-Honrats senyors:aquestainfanta...ésledesma,lopareésenviatge
esi esperatotsjorns, e la mareésmalaltadefebre,per que,hon-
ratssenyors,la mareno ha dequepuxeapassar,eper fO quela
di!a infanta no muyraper mal reeapteella vol passar aquesta
vergonya...
-Lo infanthajebonreeapte,earlopareésablo rey,eeomsia
vengutellfara stareontentl'ospi!al...
-Aquest infantésd'unloehpobre,loparee lamarejauenma-
lalts,fO quedespenenlosdonenperamordeDéu...1O
Senseanara casostangreus,podemcomprovar,a travésdeIsfo-
gatgesdelaciutat,quehi hallarsmenestralsquementreviuelmarit
sónconsideradesllarsnormals i paguenelsseusimpostos;lamateixa
llarconstaunsanysdesprésqueésunllocpobrei quenopodenpagar
res,ja queladonaésvídua.Realmentlavíduacatalana,desprésde
l'aplicaciódelallevalleiaprovadaperlesCortsdePerpinyadel1351,
quedamercedelseudot,mohesvegadesminsi devaluatperlainfla-
ció,mentrequeenepoquesanteriorslalleili reconeixial'usdefruitvi-
talicideIsbénsdelmaritll.Moltesvíduesdelpoblemenutformen,
dones,uncoHectiupropensalamiseria,dignedecompassiódecari-
tat;algunesvíduestambéhandetrobarcoroasolucióalsseusproble-
mescertsafersmolímarginals,devegadesl'a1cavoteria.Donemcoro
aexempleacartaenviadalsconsellersperElisendaCugada,unaví-
duapobraquetéunacasaalbordelli la volvendrepertaleomha
conscienciaque'1di!hostaltengaenaytalsusos,volentlopreudeldi!
hostalesmersarenrendesdequepugapassarsontempsbéehonesta-
ment...per fO abaquestareverenciaqueespertanysuplicala di!a
. 10 VINYOLES, T. M., GONZALEZ, M.: "Els infantsabandonatsalesportesdel'Hos-
Pltal de Barcelona" a La pobrezay la asistenciaa lospobres en la Cataluña medieval.CSIC,
Barcelona, 1982,pags. 191-285.
11SANPERE I MIQUEL: Costumbres catalanasen tiempo de Juan 1, Girona, 1880,
Pago71.
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dona,qui ésvíduae misserablepersona,esensamichsalguns,a vós
dits honorablesconsellers,...qui sotsregidorse mantenedorsdeI~
cosapublica e defenedorsde donesvíduese miserablese depubills
orfens.12
El nombreconsiderabledefillsd'unafamiliasenzillatambéeramotiu
degreusproblemeseconomics,agreujatsenanysderaID,opermanca
de llet de la mare,o per haverde dotaruna filla. Tambéen aquest
caspodenservircoma exemplealgunesde lesnotesdeIsexpositsde
l'hospital:
-Aquest infanthanomGenís,ésledesmadeleyalmatrimoni,mas
sónpobrescomJob, ésdesmanateno handequeloprové,ésque
som carregatsd'infants,ellaprenyada...
-Fou portada al dit ospitalcar la marede la dita infantahavia
haüdesdues criatures,e no'ls podia alletar abdosos,e havia
pobresa...
Unaspectequevoldríemdestacaréseldelafamqueperiodicament
esrejasentiralaciutat,desd'aquellmalanyprimerdel1333.Aques-
tesfamslestrobemdocumentadesfinsi tota lescasesbenestantsi la
mateixacasareiali elsconsellersse'nfanressó.Nosaltresenspregun-
temcompassavaquestsmomentsdecarestiaelpoblemenut;certa-
mentnohi podemdonarmassarespostes.Sabem,perexemple,que
lagranfamquepatíbailapartd'Europal'any1374afectagreument
la ciutat.EIs consellersimportarenblatfinsquenose'ntrobavaen-
lloc;elpreutantdelblatcomdel'ordicomdeIsaltresproductespani-
ficables,anavapujantfinsque,segonstestimonisdelaburgesia,no
se'ntrobavacappreu.Esprenguerenmesuresderacionarelpa;moltes
casesbenestantsesdesferendepartdelserveipertaldetenirmenys
boquesperalimentar.Dequemenjariadoncsaquestservei?Acom-
panyantla famsemprevenienlesmortaldats,elpoblemalalimentat
eraméspropensa ésserafectatpergreusepidemies,lapora morir
realmentdefamnohaviadesaparegutdelesciutatsdeIsseglesXIV
i XV. Hemescollitalgunstestimonisescritsqueensenparten;evident-
mentnosónescritspelpoblemenut,peroenspodenaproparalgreu
problemadelpanica la famquehi hauriaentreelspobres,quanels
ricsparlavenderamo
-En aquestaterrahagranfreturadegra,perquecomnóshajam
12 ARCB, CarIescomunesoriginals2.
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fort necessariaopsdelaprovissiódenostracasa...conaquetsdies
enBarchinonaper lafretura queésací degra... (Sónparaulesde
la reinaEleonor de Sicília, mullerde Pereel Cerimoniós).13
-La ciutatesbéenmalestamentdefam edemortaldats...la ferro
ésentanmalestamentquenopot mésni denegunapartidanon.ich
béni si n.ichespere...no hecoma mengar...prech-vossényerque
vóssiaucurósdetrametraformento ordi, quejo nesóengranfre-
furo,quenon'hemica,nebescuitneres,quetotnoso havemmen-
jat, perqueplacia-usquepermaroper ferroquevósquen'hi volau
trametre,si doncsno voleuquemuiramdefam. (Cartesd'unado-
na, mullerd'un funcionarireial).14
Lesbara//esal correr
Pelscarrersdelesciutatsmedievalsespodiaveureunnombrecon-
siderabledegentdetatamella:menestralsquetreballavenalaviapú-
blica,sovintestorbantelpas;venedorsi revenedorsdelescosesmés
diversescridantlessevesmercaderies;bastaixoscarregatsambpaquets
anantd'unabandaal'altra;delinqüentsposatsalavergonyapública;
infantsqueanavenperlavilajugantobarallant-se;donesfilantalpe-
drísdecarrer,fentcuaal forn,alsmercatso a lesfonts,xerrant,de
vegadescridant...vells,esguerrats,vagabund~,captaires,desvagats,
grupsd'homescercantreina,d'altresjugant.El carrereraeldomini
delpoble,la llar deIsmésmarginats.15
AIscarrersi a lesplacetesdelesciutatsi vilesmedievalshisovinte-
javenlesbaralles.Devegadesbregueseriosesambarmes:lesespa-
ses,elscoltells,erendesembeinatsperqualsevolmotiu.Lesautoritats
municipalsbarcelonineshavienrestringitmoltl'úsd'armes;detata
manera,lagentfinsi tot anavaarmadaalsjudiciso a lesrifes,on
elserenconfiscadeslesarmesmésd'unavegada.Pertalquelesbara-
llesi lesbandositatsnoacabessinesbarriadespertatalaciutat,hiha-
viaposatsaalgunsentreforcsunspilonsi unescadenes.EIsmenestrals,
quetreballavenalesentradesdellurscases,tenienl'obligaciódesor-
tiraposarpauquansentienaldarulls,baralleso bregues,i sinopo-
dienfer-hires,almenyshaviendeposarlescadenespertald'ai1larels
13Arxiu dela Coronad'Aragó(ACA), Reg. 1583,fol. 173r.-v.
14VINYOLES, T. M.: Cartesd'unacatalanadelsegleXIV alseumarit.Miscel'limia
Aramoni SerraIV, Barcelona,1984,pago409.
15LEGUAY, J. P.: La roe auMoyenAge. UniversitédeRennes,1984.
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barallososenun puntdeterminatfinsquearribessinlesCareesde
l'ordre.
EntreladocumentaciótantdelveguercorodelbatlledeBarcelona
hihamoltesentenciesperbarallesi perúsd'armes;entrelesardilla:
cionsdeIsconsellersalmenysdoso trescopsrallY constencrides
públiquesobrelesarmes,elsaldarulls,lesbandositats.El batllefa
agafarsovintlesarmesdeIsquianavenarmatsa fira. EIs homesde
toteslescondicionsportavendagueso espasesalcenyidor;perexem-
pIesabemqueunmolineresbarallaval'any1378ambunmacip,li
vatallarlabossaqueaquestportavalligadaalacinturai li vaprendre
l'espasa16:evidentmentvafer-hoambunaarmablancaqueellalseu
tom portava.
Fet.,semblantsaaquesterenquotidiansalaBarcelonadelesdarre-
riesdel'EdatMitjana,toti lesdisposicionsquerestringienl'úsd'ar-
mes,coroaralasegüent:Quealgunhomdequalquecondicióoestament
sta,nogosportarperladitaciutat,dediesnedenits,algunesarmes
offensiveso defensives,inósolamentspahaepunyalo daga,equi
controlaraqueperdalesarmes,lesqualshagenaéssertrencades..,17
Coroveiem,portarunaarmablancaerabennormalperatotselsho-
mes;tambéerahabitualfer-Iaservir,segonsesdesprendelesdenún-
ciesdebreguesi narresdavantlesautoritats.
Ordinacionscorolaquehemvistanavenmésaviatdestinadesaevi-
tartumultsdegentarmadambballestes,toti queaquestreísdeve-
gadestambéesprodulena algunsindretsdela ciutat.Perexemple,
hemdocumentatl'entradadegrupsarmatsa laPla9adel'Oli lanit
delsetd'agostdel1394.Aquestapla9aeraunlloc for9aconflictiu,
dediahi haviaelmercatdel'oli, el formatge,l'avirami taulesper
avendrepa;totplegatfeiad'aquellaplaceta,molípetita,unllocbu-
lliciósi brut,onsovintejavenbarallesentreelspagesosi lesrevenedo-
resdegallines,lesflequeresi elsquielshi embrutavenlestaulesamb
gerresd'oliogabiesd'aviram,elsvelns,elscompradors...Tambéera
unllocconflictiuperaltresraons,ja queestrobavapropdelaCort
delVeguer,onsecelebravenelsjudicisi onhi haviala presó,d'on
sortienelspresosqueerenexposatsa lavergonyapública.No sabem
perquinmotiuaquellanitd'estiuunshomesentraren,armatiscum
ballestistensis,clipers,lanternsetdiversiarmorumgentibusinplatea
]6 CASAS ROMS, J.: Elllibre delBatlleReialdeBarcelona.1976,pago89.
17ARCB, Ordinacions 2, fol. 70r.
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Oleidictecivitatisl8,potserpertreurealgúdelapresó;detatamane-
ra,elsguardesdela Cortelsredulrenal capdepocaestalla.
Devegadesesdonavenbandositatsentredosgrupsrivals,normal-
meDíencapcalatspernobleso ricsburgesos;perexemplel'any1400,
ainstanciadelConselldelaCiutat,essignarentrevesenlesbandosi-
tatsexistentsentreGueraudePaloui Ga1ceranMarqueti tambéentre
pereVendrelli PereEstanyol.
Lescausesdelesbarallesi lesnarresconseqüentsentrelagentdeIs
estamentsméspopularserendiverses,si bénormalmentnoconsten
aladocumentació,anoserquehi hagiprocés.Hi haindretsi grups
especialmentconflictius;pelquefaa lesbaralles,hemd'esmentar:el
Call,elbordell,elsmolins,algunesplaces,la ribera,elsportals.La
marginalitateraunmotiudeviolencia:trobemjueus,esc1aus,vaga-
bunds...protagonistesdeviolenciesdiverses.La granquantitatdevi
queesconsumiadeviaocasionarbronquesovint,sibéentenimpo-
quesdedocumentades;detatamanera,sabemqueal'hospitalhiha-
viaalesdarreriesdelsegleXIV unesc1auquequanbeviamésdelcompte
esposavamolíviolenti haviendelligar-Ioambgrillons.
Hi haviatambédisputesmolífreqüentsensearmesni sang,bara-
llesabasedebufetadeso senzillamentd'improperis.Barcelona,tam-
béen aquestaspecte,erauna ciutattípicamentmediterrimiaon
sovintejavenlesbarallesi elscritsalcarrer.Perqualsevolmotiulagent
espodiavituperar,escridassar,insultaroamenacarpelscarrers.Aques-
tesbaralleserendenunciadesdavantdelveguero deIsconsellersper
unadelesparís,perlesdues,o peralgunsvelns.El vegueredactava
unmanamentque,permitjad'unsaig,notificava lsinteressatsque
haviendecomprometre'sanobarallar-semés,sotacertespenes.No-
méscoroa mostra,hempogutcomprovarquedurantelstresmesas
d'estiudel'any1395esredactaren33manamentsd'aquestsa laCort
delVeguer.Hemdedestacarque,mentrequelesordinacionsobre
l'úsd'armesnomésanavendestinadesalshomes,encanvilesbaralles
alcarrer,lesinjúriesi altresviolenciesmenors,sónprotagonitzades
moltesvegadesperdonesi tambéperinfants.Sovinthihaviadiverses
personesquecridaven,es pegaveno s'escarnien;quanqüestions
d'aquesttipusarribavena l'autoritat,ésquanenshanquedatdocu-
mentades.
Entreaquestsaldarulls,algunsfinsi totjocosos,i encaraquesatí-
18AHCB, Arxiu delVeguer,Sentencies2.
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~ricsdevegadesviolentsdeltot, lesordinacionsdeBarcelonarecullen
el costumqueteniengrupsdejoves,nois i noies,d'anaral vesprecri-
dantimproperis,devegadescantanti tocantinstruments,a lesportes
d'algunciutada;aquestsescarnisevidentmentestavenprohibitssota
penespecuniariesi deperdreels instrumentsmusicals protagonistes
delescantadesatíriques.Tambéeracostumqueelsnoietsjuguessin
apedradesa lesrondesdelesmuralles;sovinfelsfadrinsesbarallaven
aaquellindretambganivetsi altresarmes,lesqualscosesestaventambé
penades;comqueel mal eramésgreu,tambého erenlespenes,que
erende presó,fins i tot per als méspetitsdequinzeanys.19
EIs infantsesmofavensovintdeIsciutadans,especialmentdeIsmar-
ginats,i aixotambéprovocavacertesviolencies.Documentemperexem-
pIe queel jueu MosseJocob, l'any 1375,va ésseracusatquehavia
lanradespedresa alcunsinfantscristians,la un deisqualshaviaun
poch nafrat, e aro per tal com los infantslo apedregaven.2o
Entre lesdenúnciesquefeienelsvelnscontraalgunadonadelvel-
nat, salenconstarlesparaulesinjuriases.Per exempled'unanoiaque
viviapropdeFra Menorsl'any 1415esdiu hafort malalenguaede-
sonestaeque'sbarallaedesonravolenteslo dit veynat,eencarasi vo-
lenresquehixabunabarra...loteslesdonesdelveynatsónanomenades
bagassese los homenscornutse moltesaltresvilaniesque'lsdiufort
desonestamentper lasuavil boca...Entreelsinsultsquetantmolesta-
venalsvelnshi ha el queensdescriuun manobre,molí oresperque
li haviadit: no vantotslos cornutsper la muntanya,ansvanper los
plans21,cosaevidentmentgreusi tenimencomptequel'interfectevi-
via al Pla de SantNicolau, no lluny de l'esmentatmonestir.
EIs insultserenmotiudebaTallesquepodienarribaralesmansoDues
donesescomprometiendavantdelveguerano dir-sealiquiaverbain-
juriosa, contumeliosaseumaledicta,eldiadosdenovembredel1395;
tresdiesdespréscompareixiendavantdelmateixveguerationeetoc-
casionepercussionemetvulnerum...22 És a dir quedelesparaulesha-
vienpassatalsreís.
19AHCH, Ordinacions3, fol. 69r.,i Ordinacions2, fol. 11bis.
20CASAS HOMS, Ob. cit., pago59.
21Ob. cit., nota8, pago126-128.
22AHCB, Arxiu delVeguer,manamentsdelveguer2, vol. 51v.,57v.
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Elscastigspúblics
Lespenespelsdelicteserendediversacaracterística,segonseldelic-
tei tambésegonslacondiciódeldelinqüent.Moltesvegadeshi havia
castigspecuniaris,queperalsquinoradienpagarlamultaesconver-
tienendiesdepresóo assots,tantscorosousassenyalavalapena,la
qualcosasuposavaunadiscriminaciómanifestad'aquellsquinote-
niendinersperapagarlesmultes.Tambéhi haviaaltresdelictesque
legalmentoesradienpagarambdinerssinóambpenesqueanaven
desdel'exilifinsa lapenademort,passantperlapresói elscastigs
públics.
La penadeprivaciódellibertatconsistia tancaralmalfactoral
CastelldelVeguer,deixant-Ioapai aiguai devegadespresambgri-
llons,duranteltempsquemarquéslallei.Aquestapenaesradiaapli-
carfinsi totalsinfants,coroassenyalalleiqueprohibialesbaralles
dinsi raradeIsmursdelaciutat,datadal'any1395:siésfadrideXV
anysavallstarapresenloCastelldeldit Veguerabgrillonsenlesca-
rnesapaeayguaperIIII dies,esi ésaltrapersonadeXV anysensús
starapresabgrillonsdinslacigadelditcastellapaeayguaper VIII
jorns,senstotamerce-3.Coroveiem,a mésdela privaciódelliber-
tat,lapresócomportavacastigsalimentarisfísicsi, devegades,l'es-
tadaenunllocmésai1lati foscdela presó,elsoterranio sitja.EIs
nensnoquedavenexclososd'aquestscastigs.
LespenespelsdelictesestavenpensadescorounescarmentdeIsqui
elscometieni tambécomunexempleperalapoblacióengeneral,per
laqualcosaeranormalquel'execuciódelespenesrospública.Hi ha-
viadiferentstipusdepenespúbliques,unesconsistienaposarelmal-
factoralavergonya,d'altresainfringir-lipenescorporals.Sovintles
duespenesconviviensobrela carndelmateixpreso
Pelquefaalavergonyapública,aBarcelonahihaviadiferentsin-
dretsons'exposavenlsdelinqüents.El méshabitualeral'omquees
trobavalbellmigdelapla<;adeSantJaume,elcentreneuralgicde
laciutatdesd'epocaromanafinsalsnostresdies.Allaerenlligatsels
quinoradienpagarlesmultespercertsdelictes,coroarapetitsroba-
toris.Vegemelquediuenlesordinacionsmunicipals:ipagarnopo-
dralo dit han,nesatisferla malifeta,queestigaencorsdegonella
ligatenl'omdeSentJacmetotundia...esi seraesclauo esclava,o
quehosiaestat,quenopodentpagarlo dit hanemalifeta,prenga
23AHCB, Ordinacions2, fol. 11bis.
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despullaten lo di! hom de SentJacme hora de terciaaytantsassots
com haurasousen lo di! ban.24
Un altreindretperestara la vergonyaeraelCostelldela Mar, arte-
factequeestrobavano lluny dela platja i on erenexposatsa la ver-
gonyaalgunspetitsmalfactorstotun dia, desprésd'havercorregutla
ciutatabassots.Aquellsquierencondemnatsaésserbatutsperla ciu-
tat o assotatsa l'om o al costellhaviendepagaral Morro devaques
(nomqueesdonavaal botxí)el seusalari.Per exemple,el qui tallés
arbresfruitersdela propietatd'algunciutadaeracondemnatapagar
la grossasumade500sous,esi pagarno'lspora, córregala vi/aab
ar;ots,eestigaper un dio ligatal di! holm.Sia tengutpagaral morro
de vaquesson salari, qui se'nport lesvestiduresper penyora.
Normalmentesdemanavenpenesmésduresperalsreincidents.Per
exemple,la ordinaciócontraelsqui juravendeDéu i deIssantspre-
veialespenessegüents:Si sónhomesdepeu,per laprimeravegada...
L sous,e si pagarno'Ispoden querebenen unaplar;apúblicament
XXX ar;ots;la segonavegadacórreguenla vilaab ar;ots;e la terr;ala
córreguenab ungrafi enlur vil lengua;esi altravegadaensemblant
crimserantrobats,queultracórrerdelavi/a,estigademolítroalmig
jorn al costellab lo grafi enla lengua...25 Si elsqui reneguensónho-
meshonratsodeparatge,lespenesestablertessónpecuniaries,odies
depresóapai aiguasiesreincideix.Veiem,dones,quehihaviapenes
corporalsi vergonyapúblicaperalsciutadansdecondicióméshumil
i penespecuniaries,o coma moltdepresó,peralsmésprivilegiats.
Perdelictesdemésgravetat,comarafurtsd'importancia,s'aplica-
venpenesmésgreus.Erabennormalelcastigd'espunyarunlladre;
tambéescondemnavaa la penadeperdreunamaelquiescapcava
pecesdedrapdelaciutat.Aquestespenes'aplicavenpúblicamentigual
quela penacapital.
La penademorts'executavaa la forca;lesforquesesposavena
diferentsindretsdelaciutati elspenjatsquedavenallafinsquemo-
rieni encaradesprésdelamort,devegadesdurantdies.Detatama-
nera,algunscossosdeIsexecutatsservienperaestudiaranatomia,com
eld'unalcavotvalencia,penjatpelmarcdel1442:efortpochaprés
quelodithomefoupenjat,fou liuratalsmetgesebarbésa instimcia
lurperr;oquedeaquellfahessenathomia26.Trobemforquesposa-
24AHCB, Ordinacions2, fol. 72r.-v.
25AHCB, Ordinacions6, fol. 7r.
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desa Barcelona la placadelBlat,puntbendmtric;a la Ramblai
alCarbódelaMar, llocstambéprouconcorregutscomperqueforca
gentpresenciéslesexecucions.Devegadesaquestespenescapitalseren
veritablesespectac1esmacabres,comladel'escuderquefouesquarte-
ratl'any1398perhavermortlamullerd'unciutada;la terriblesen-
tenciaesvaaplicaral porxodelamar.
La violenciasexual
La primeraviolenciaqueesfeiaa lesoDies,i hemdeconsiderar-la
comatal,eraunmatrimoniprimerenc,moltesvegadesalsdotzeanys,
ambhomesforcamésgransqueelles.Sabem,perexemple,queenBe-
renguerMorell,batlledeBarcelonadurantdiversosanys,vidujadues
vegadesi bornemésquemadur,varebrelapropostadecasar-seamb
unaoDiadedotzeanysel138527;pensemquedeuanysabanshavia
estatjabatllereialdelaciutat,laqualcosaensfapensarenunborne
gairebévello
Tenimalgunstestimonisdedonesqueesqueixend'aquestsmatri-
monisqueelshandeixatsenseinfantesa,matrimonisconcertatsso-
vintpelspares,parentsoamics,sensequeellesnoensabessinres;nenes
tretesdecasadeIsparesi donadesaUDSmaritsquenoestimaveni amb
proureinesconeixien.Tenimlaqueixa,entred'altres,d'unaburgesa
dePerpinyacasada Barcelona,queafirmaenundocumentquedes
denenahaviaestatdonada lmarit28.Unaaltradona,aquestadelpo-
blemenut,viviaseparadadelmaritacasadelasevamare,ambuna
filletadedeuanysquevarenviolar;lamareafirmavaquenoeraella
molímésgranquanfoupassada,peroquela vapassarelmarit.29
Sibéladocumentacióreialensofereixalgunstestimonisdeviola-
cionsi raptesi, aixímateix,tenimalgunsjudicisinteressantssobreaquest
tema,nopodemparlardexifresnianalitzarenprofunditatelsproble-
mesd'aquesttipus.Detatamanera,hemd'assenyalarquel'ambient
generaleramolíméserotitzatdelqueenprincipihomcreu,almenys
alesdarreriesdel'EdatMitjana.Entreelpobleesparladesexesense
massamiramentsi ésnormalqueunaoDianosiguiverge,ja quehi
26Dietari de l'antich consell barceloní, vol. 1. Barcelona 1892,pago431-432.
27Arxiu de la Catedral de Barcelona, Cisma d'Occident, doc. 342.
28AHPB, Pere Granyana, mano 1417-1419,fol. 184V.
29RIERA, J.: El cavaller i l'alcavota. Un proces medieval.Ed. El pi de les tres bran-
ques, Barcelona, 1973,pago 146.
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haviaforc;aremeisperasimular-ha.EIshomesbenestantsteniencon-
cubines,lliuresoesclaves,i algunsesfeienportarnoietesacanvid'al-
gunsdinerspeldot,compodemveureenuninteressantprocésper
corrupciódemenorsdatata Barcelonal'any1410.En aquestdocu-
mentpodemconstatarcoml'interesi lapreocupaciódelesmaresde
lesnenesimplicadesésméspensantquenopodrancasar-lesqueno
paspensantenladeshonrao ladignitati eltraumadelesnenes.1és
quesovintentrelesnoiesdelpoblemenutnoespotparlardedignitat
nid'honor,s'hadeparlardepoder-lesmantenirdotarmínimament.
Veiemenelmateixprocésquel'homequehaviacorromputunadon-
zellapodiaamenac;armbdifamar-lasidejaalgunacosa;aixodificul-
tarjaelseucasamento li fariaalmenysperdrel'escreix,quantitatque
elnuvidonavacoma premia la virginitat.
La violenciaquesofririenlesdonesenunambientcomelquehem
assenyalatseriaforta,peroéscertquenomésenpoquíssimesocasions
sortiriaalallum,perquealamateixadonali conveniaméscallar;de
tatamanera,sempreapareixalgundetallaladocumentació.Unexemple
eltenimenlesdeclaracionsdelamullerd'uncee,quanésinterrogada
sobrelavidaqueportavaunadonadelve'inat;vea dirquealacasa
d'aquelladonaespracticaval prostituciói queunbornehaviaportat
unafillasevadesisanysallai volguéforc;ar-Ia,peroladonaqueera
llavorsjutjadavatreured'allalanenai lavaportaracasadelaseva
mare3o.Un altreexempleéseltestimonid'unanoiavioladaqueafir-
maqueelcavallerquel'haviaforc;atli dejasi tunocridavesevolies
estarseguraet'emprenyave,jo' t dariacentl/iuresebonmarite'tda-
riamedecinesquenoparriaquejo t'haguéstocada3).Hemd'insistir,
dones,quelapora lesaparences,laporanotrabarmarit,mésque
la pora lamateixaviolenciasexual,ésla queapareixméscomuna-
mentreflectida la documentacióestudiada.
Un altrefeta assenyalaréseldelesbarallesdinsdelmatrimonii
l'adulteridelamuller,juntamblareacciódelmarit,comaviolencies
quedocumentemforc;avegades.Lesdesavinencesconjugalsperqües-
tionsdiversesarribavenacalnotari,siestractavadegentmésomenys
benestant,o esmanifestavenambcritsi barallesa casao al carrer,
entreelpoblemenut,ondocumentemdiversosmatrimonisqueviuen
separats.Hi haviahomes,i tambédones,quemarxavendecasa,vi-
30Ob. dt. nota8, pago128.
31RIERA: Ob. dt. pago96.
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vienambunaaltrapersona,o soles,si bénoméshosabemdepas,
peralgunacircumstimciaquefaarribaraquestspersonatgesalallum
documental.Habitualment,nosabemresdeIsmatrimonisdesprésde
lafirmadeIscapítolsmatrimonials.Ara bé,devegadeslescosesón
méscomplicadesi ladonaésacusadad'adulteri.Llavorslalleicatala-
nanoprevialapenademortpera ladonaadúltera,coroaaltresin-
drets,perosíquerebiagreuspenes,i devegadeselmaritaplicavala
sevapropialleii matavaladonaadúltera,cosaquesovinteraperdo-
nadapelsreís,ja queexparteuxorethorusmatrimoniivioletur,vir
ratamerubeseenciaetinjuriasanciatur,quodinabieecionemdatusest
universsisetraropaciencietalisinjuriedaturis...32Segonsdiulean1,
enabsoldreunciutadabarcelonídelamortdelasevamuller,ésnor-
malqueunhemenopuguisofrirla infidelitatdeladona,ja quenin-
gúnotépacienciadavantdereíscoroaquest.El mateixreíabsol,entre
d'altres,unhemedelseuseguiciquehaventestatdosanysabsentde
casaalserveidelreí,entornarmataladonaquehaviacomesadulteri
i haviatingutunfm33.Donescoroaquesta,quetenienelmaritllargs
anysraradecasa,haviendeguardarpacientmentfidelitata l'home,
mentrellpodíatenir,i defettenia,amantsallaon ros.
EIs lIoesméseonflietiusdelaciutat
Totaciutatenia,i téencaravui,llocsoneraméspropiciques'hi
esdevinguessinreísviolents,elsqualsnormalmentcoincidienambels
indretsons'aplegavenambmésfacilitatmarginatsdediferentstipus;
lIocsquesolienésserescenarid'aldarullsi petitsdelictes,amblacon-
següentapariciódeIsrepresentantsdel'autoritati tambélaconsegüent
resistenciaa acceptar-Ia.
A lesciutatsmedievals,molíatapeldesdinselclosemmuralIati amb
unaclaraintenciód'ai1larelsmarginatsenllocsconcrets,esdevenien
sovintespaisconflictius:elsmercats,estesospelsentreforcsdeIscar-
rersi lesplacetes;elsportals,onescontrolavenlesmercaderiesque
entraveni sortiendelaciutat,i aixímateixlespersonesquehofeien.
En unaciutatmarineratambéerallocsfor~aconflictiuselporto la
platjai elscarrerspropersa laribera;elbarríons'agrupavenelsdis-
minultsfísics;lapla~aonesllogavenelsjornalersquecercavenreina;
elscallsjueus,lestafureriesi elsbordelIs.
32Arxiu dela Coronad'Aragó (ACA), Reg. 1898,fol. 86v.
33ACA, Reg.1.900,fol. 115v.
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Pelquefaa Barcelona,elsmercatsdeIsproductesmésdiversoste-
nienlloca lesplacetesméscentriquesdelaciutat;cadacosaesvenia
enunllocdiferent,i aixoreíaqueelcordelaciutatesdevinguéstot
ellunmercatques'ompliadecolors,decritsi degentdurantelsdies
feiners.Els pagesosi hortolansdelesrodaliesentravendebonmatí
a laciutatpervendrefruitesi verduresa lapla~adelesCols(avuide-
sapareguda,nollunydelapla~adelRei),oalapla~aNova,jaalsegle
xv. Lespagesesi lesrevenedoreshaviend'ocuparpartsoposadesde
lapla~apertalquetothomsabésicompravadirectamentdelproduc-
toro no;aixímateix,cadascúhaviad'agafardiiuiamentellloc que
pogués,sensedeixar-hipenyoresd'undíaperl'altre,lesbaTallesso-
vintejavena causadeIspuntsdevenda,elspreus,elregateigambles
clientes.Lesordenancesmunicipalsvarenhaverdeprohibirlesbara-
llesqueabasedecols,napsi cogombress'esdevenienaaquellapla~a.
Conflictivatambéeralapla~adeI'Oli, onvenedorsdegallines,de
formatge,d'olii depa,compartienunpetitespai,nollunydelapla~a
delaLlana,onhi haviaunllu'itmercatelsdissabtesalmatídellana
i estamsfilats.Lesautoritatsmunicipalsprenguerendiferentsmesu-
resperaordenaraquestesplaces,especialmentperevitarlesbaTalles,
elsfrausi la brutícia,causaaquestadarrerademésbaTallesi també
d'epidemies.
La Pla~adeSantJaumeacollianormalmentelsencants,ésadirla
vendad'objectesdesegaDaroa,mercatmoltconcorregutperlagent
delpoblemenut,quedifícilmentpodíacomprarcosesnaves,i també
perprofessionalsdela revenda.S'omplialapla~adevestits,d'eines,
defiables,d'atuellsdiversos,i elcorredorcridantoferialamercade-
riaalmillarpostor;devegades,pertalqueelsentissin,s'enfilavadalt
del'omquehi haviaa lapla~a,laqualcosaestavaprohibidaperque
ja sabemquel'omcompliaunaaltrafunció,acolliaelscondemnats
a lavergonyapública.Hemd'entendrequeaquellllocnoeraunin-
drettranquil,tot i la proximitatdela CasadelConselli delCastell
delVeguer:elscrits,lesraonsi lesbaTalleshi sovintejaven.
El mercatdeltreballtenialloca laPla~adeSantaAnna;elsdesva-
gats,homesenseoficinibenefici,elsjornalersesporadics,'aplega-
venalapla~aproperaalvellmonestirdeSantaAnnai a laRambla,
propdel'anticportaldela murallaquedonavaa Canaletes,perla
qualcosaaquellindretrebéelnomdeportadeIsBergants.A l'altre
costatdel'esmentatmonestirhihaviaelportaldeIsOrbs(avuiportal
del'Angel),ja quepropdelamurallas'hiaplegavenunescaseteson
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vivienelscecs,espunyats,coixos,enunintentd'alllaraquestsdissor-
tatsenunindretúnicdelaciutat...cumpredictisquiclaudosetcecos
etaliasinfirmitatesfetidashabentes,hospitantjamsil consignatuspro
habitacionevicusnuncupatusvulgariterDeisOrbs,extramenianova
civitatisjamdicte,in quovicoexusuantiquosuntsolitiinsimulme-
lius habitare.34
EIsve'insdelaplacadeSantaAnnai elpriordelmonestiresqueixa-
venaprincipisdelsegleXV alreíMartídel'ambientqueesrespirava
habitualmentenaquellindret,delesbaTallesi la inseguretatquehi
haviaallil,demaneraqueelsve'insestaveni quietsi elsdevotsdubta-
venal'horad'anaral'esmentatmonestir:quodinconvicinioseuvici-
natibusdictorummonasteriietplateajamdicte,pluresmulieresque
suorumcorporumexercentinfameslibidinispassiones,ethominesle-
nonesivealcavots,necnonetiamnonnul/iquiospitantseurecol/igunt
indomibuseorumguarduxios,claudos,secosetmultisaliosinfirmi-
talesfetidashabentes,etpugnisacpedibuseutibiisinpartecarentes,
inhabitareutasseriturnonformidant...La situacióconflictivai vio-
lentadel'indretesdescriudientqueallildissenssioneset candalaoriun-
tur,etrixequamplurimeinibijugitersuscitant,transeuntesfatui-
zantur...dubitantransitumlacerepervicosvicinitatumipsorum...
El documentésprougraficperaassenyalar-noslainseguretatd'aquell
indret,i tambéperacopsarla ideasobrelamarginalitatquemésso-
vintejava,lesprostitutes,elsalcavots,elsdisminu'itsfísics,totsfor-
mavenpartdela categoríaquepodríemanomenarcomgentdemal
viureo indesitjables.
Peratrabarunaltreindretconflictiu,hauríemd'apropar-nosa la
riberadelmar,elbarrídeIsmariners,pescadors,fusters...,barríconcor-
regutpergentdeprocedenciamolídiversa,desarrelatsqueanavend'un
porta l'altre,galeotsquecompliencondemnalesbarques,mercat
d'esclaus.Pera aquestagentexistíaunaparadetaonesvenial'ano-
menat"Mal cuinat",unamelladepotatged'olornomassagradable
queproporcionavaunplatcalenta laxurmai altragentdemarque
noteniaonanaramenjar.La definicióquedelescallesdepescadors
Canlesordenancesmunicipalspodenservircomaexempledelaconsi-
deracióquemereixiaquestapartdelapoblacióalamajoria,i també
delamaneradeviured'aquestesminoriesquenopodríemconsiderar
enprincipicommarginades,peroqueratllavenla marginalitat.EIs
34ACA, Reg. 2.158, fol. 3r.-v.
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pescadorse exavaguerso companyeslurs,quisóngentaplegadisses
esónengrannombre,losqualsdeni/sromanenehabitenenlesbar-
roquesquisónenloribatgedelamar,dinslo territorideBarchinona
fassengranroberiesetalamentdefruytesed'espletsdelenyaquisó~
propdelesditesbarraques...35.En definitiva,detantentants'escor-
callenlesbarraquesdeIspescadorspertaldetrobar-hifruitao llenya
robades.
La platjadevegadeseratambéescenarid'aldarullsprovocatspels
galeots,osiguielspresosqueanavenacordatsalesgaleres;perexem-
pIe,documentemunal<;amentdegaleotsl'any1399,queferenresis-
timciaal batllequeintentavasufocarl'intentdefuga;finalmentels
galeotsesferenambl'embarcaciófugirenmarenlla.EIs consellers
cuitadamentarmarenunaaltragaleotaperperseguirelsfugitius,ho
varenaconseguiri elsretornarena la ciutat.36
Tambéhauríemdeparlaraquí,encaraquesiguibreument,delCallo
EIsjueusvivienconfinatsalla,segonsemblaperladocumentaciódel
batle;sovintesbarallavenentreellsperqüestionsdiverses,fruitsegu-
ramentdelmateixai1lamentenqueviviala comunitatjueva,enUDS
momentspocpropicispera laintegració,ja queapartirdelasegaDa
meitatdelsegleXIV cadavegadaestoleravamenysla sevapresencia;
perexemple,rallY 1356elsconsellershaguerendeprohibiralsciuta-
dansbarceloninsquefessinmalalsjueusi juevesqueanavenabuscar
aiguaa les fonts, i queno els hi trenquessinels cantirsni les
ampolles37.J a hemvistcomnenscristiansapedregavenu jueui ell
s'hi tornava.Es prohibiaa donescristianesentraral Call i a dones
juevesvendreperlescasescristianes.Aixímateix,elsjueusnopodien
jugaralestafureries,entrealtresmesuresdiscriminatories.Dereí,tot
aquellambientvaculminarambl'assaltalCallperl'agostdel1391,
i elsaldarullsqueseguirenambl'entrada lapresódecallesdepesca-
dorsi marinersquealliberarenelspresos,i desprésdecallesdepage-
sosqueentrarena la cortdelbatllei cremarenelsllibresa la pla<;a
deSantJaume.Tot seguit,plegats,assaltarenelcastellons'havien
refugiatelsjueus.38
Pera acabar,hauríemdeparlardelbordell.Lesprimeresnotícies
35AHCB, Ordinacions2, fol. 72r.
36AHCB, Clavaria23,fol. 227r.
37AHCB, Llibre delConselll9, fol. 57v.
38Dietaride l'anticconsellbarceloní,1,pago17-18.
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quetenima Barcelonasobreel confinamentdelesdonespúbliques
enunllocdeterminatdatende1330;enunacartaalsprohomsdela
ciutatelreímanaquelesdonesvilsnovisquinenelvei'natdelesho-
nestes.Lesautoritatsmunicipalsesferencarrecd'estructurari donar
normesperalfuncionamentdelprostíbulpúblicqueestavaenunca-
rreró,avuidesaparegut,paraHela lamuralladelaRambla,entreel
carrerdelVidrei eldeQuintana,a l'indretdel'actualPlac;aReial;
elcarrers'anomenavaViladalls.A finaIsdelsegleXIV hihaviatambé
a laciutatunaltrebordell,a l'altrecostatdela Rambla,anomenat
Voltad'EnTorre;aquestindretdeguéagafarfamabenaviatja que
l'escriptorvalenciaJaumeRoigensenparlareferint-seaunapersona
quehohacorreguttot, i enunaditaquehaarribatpracticamentals
nostresdies:Ha proucar;atlo móncercante trespassantperCecai
Meca,la Vilasecae Valld'Andorra,Voltad'enTorreeSantaCreu4O:
aquestesduesdarreresreferenciesparlendelbordelli l'hospitaldeBar-
celona,llocsonanavaa pararforc;avegadesunrodamón.
EIsprostíbulspúblicsnoerenmotiud'escandolperaningú.A tra-
vésdelesdiversesordinacionsretesdesdemitjansdelsegleXIV fins
alesdarreriesdelXV, espoiveurecoml'afanydeIsregidorsdelaciu-
tatnoeraeliminarlaprostitució,queescreíatambéunmalnecessari,
sinóai1lar-Iaenundostancat.Detatamanera,documentemunaten-
dencianaturaldelbordellaengrandir-sepelscarrersdeIsvoltants,la
qualcosaprodui'aqueixesdeIsvei'ns,barallesentrelesdonesdevida
notbriamentdeshonestai lesqueestenienperhonradesquevivienal
vei'nat.El bordelleraescenaridenopoquesbarallesi lloconelsmal-
factorsovints'amagaveni s'escapavensaltantperlestapiesdelesca-
sesi deIshortsquehi havia,la qualcosareíaquelesautoritatstan
aviatanquessinunadelesportesdelbordellcomobrissinlesduesque
hihavia,perquecertamentosabienqueeramillara l'horad'entrar
allaa buscaralgunmaIfactoro a feralgunescorcoll.41
Unsmotsjinals
Hemassenyalatlgunescausesdelaviolencia,algunescaracterísti-
quesdelamarginalitati algunsindretsespecialmentconflictius,aba-
39Ob. citonota 2 pago 119-126.
40JAUME ROlO: Libre de les doneso Spill. Ed. Barcino "Els nostrescIilssics", Bar-
celona, 1928,pago 101.
41AHCB, Obreria 27 (octubre 1440).Notarial IX (3) (desembre1440).
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sed'exemplesconcretsdocumentatsBarcelonaalesdarreriesdel'Edat
Mitjana.Aixo,evidentment,noéstotelqueespordirsobreeltema.
La nostraintenció,comdeiemeniniciaraquestreball,eranomés
apropar-nosa laviolenciaqueesrespiravalsnostrescarrersmedie-
valsatravésd'algunstestimonisprotagonitzatspelpoblemenut.Ara
miraremd'anarmésenlladeIsdetallsconcretsquehemexposataquí,
pertal detreure'nalgunesconc1usions.
Primerdetot,hemderemarcarlespossibilitatsenormesqueensofe-
reixlanostradocumentaciópera analitzartemesd'aquesttipus,de
vegadespocaprofitada.Derotamanera,lesdadesdequedisposem
sónmoltdiversesi enspermetend'analitzarmoltsdetalls,peronoser-
veixenperaoferirresultatsestadísticsni conc1usionsdefinitives,inó
solamentenspermetendeconstatarfetsconcretsi detreure'nconc1u-
sionspuntualsal respecte.
Creiemquebofiapartdelescosesquesónvalidespera Barcelona
tambéhoserienpera altresciutatsmedievalsdelaconcamediterra-
nia:elbullicii elsadarullsalscarrersi mercats,la conflictivazona
marinera,elsproblemesalsmolinsi alsportalsenelsmomentsdemanca
deblat;lespenespúbliques,elsencordatscondemnatsa galeres,els
esc1ausportatsa vendre,lavidamarginalal bordell.
Hemd'insistiri remarcarlagranpobresadelescapespopularsi el
fetqueelsmancatsdelmínimindispensablenoerenpoes,i queenmo-
mentsdeerisieconomica,comelqueestemestudiant,esmultipliea-
ven.Tambéhemd'insistirenel fetquegrupsquehabitualmento
eonsideraríemcoma marginats,ratllavensovintenuntipusdevida
al marged'alloqueestabliala societaturbanadelseutemps.
Un altreproblemaquevoldríemsubratllaréseldeladiscriminació
queesfapalesaenmoltsaspectes.La justícia,perexemple,aplicada
amidadecadaestament:penespecuniariesalsmésbenestants,penes
corporalsalsmésdesvalguts.Laeondiciódelesdones,l'existenciad'es-
c1aus,l'obligaciódeviureenc1osostancatselsjueusi lesprostitutes,
la intenciódelesautoritatsdeconeixerelseonsideratsdiferentsalsal-
trespelsvestits,sónmesuresevidentmentdiscriminatories.
Lamoralconsideraval pobresanecessaria,perquelsriesatravés
del'almoinaredimissinelsseuspecats.Aquestesteoriesocialsespor-
rayenalapractica,noesmiravadesuprimirlamiseria,nomésesmi-
rayad'ajudarelspobres;perexemple,mainoesdonavaa unaoDia
pobraunaaimoinaquerepresentéstoteldar,sinópetitesquantitats
peraajudaradotar-la.EIscontrets,captairesi vagabundserensovint
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foragitatsdelaciutat:sibéatravésdelainfluenciafranciscanas'ha-
víaintentatdignificarlapobresa,totelqueenrestaalesdarreriesdel
segleXIV erapracticamentlapresenciadelapobresaalsenterraments
deIsricsciutadans.
El resdela lleii delacrisiqueiasobreelsmésdissortats,i sibé,
comhemassenyalat,esrecomanavaquetinguessinpaciencia,deve-
gadeslaviolenciaerala resposta la mateixaviolenciaquerebiena
travésdelamiseria,ladiscriminaciólainjustícia.Violenciaqueso-
vintanavacontraelsvelns,o escanalitzavaendisputesa lallaro als
mercats;d'altresvegadesesresponiaviolentamentdavantelsrepre-
sentatsdel'autoritat.
Laviolenciapresentalscastigspúblicsnocuravacontralamateixa
violencia:lesbaTallessovintejaven,elsinsultsi elsimproperiserencon-
versesbencorrents.Detatamanera,elshomesi lesdonesd'aquell
tempsnoereninsensiblesdavantaquestsproblemes.No sésipodem
parlarealmentdesolidaritat,peroésbencertqueconstatemcomma-
rinersfandonacionspera redimircaptius;prostituteslesfanpera
dotarnoiespobres;víduespera alimentarvíduessenserecursos;els
quihanestatalapresódonenalgundinerperalspresos;elsforasters
ajudend'altresforastersa l'horaderebrelacartadeciutadania;els
llibertssurtenfiadorsd'altreslliberts.
Sibé,comhemdit,semblaquenoesvulguiacabarambaquestpou
sensefansquesónlamiseriai laviolencia,ésbencertquetenimpre-
ciosostestimonisqueensdemostrenquealgunshavienvistlarelació
entreambduescoses,constataremcomlaviolenciaengendraviolen-
cia,i a lavegadaveiéremqueuntractepositiupodíaafavorirlainte-
graciódeIsmarginats.Posemcoma testimonienaquestsentitdos
informesobreexpositsposatsa treballara casesdeciutadans:
D'unnenanomenatJoan,posatcomaaprenentacasad'unpintor,
diuenunesvelnes:Fusqueacapdeseto vuitanys,permalsolasque
li havia,caramanave'lmalcalsatemalvestit...En canvi,d'unaltre
infantanomenatBernardóésdiu:Esbonfadrí,eéssaeviu,aapr(m
bédeletra,eestaablodit Jordi Miquell,quiésmestredelaescola
major,axíbépoi ésserboquelo mestretéencasa,e lo téaxícon
silos sonfil!... Si entrelagentnormaldelroble,ja enelsegleXV,
n'hihaviaqueveientanclarala relacióentreeltractei elcomporta-
ment,ésbenestranyquehagiduranttantsseglesunaeducacióre-
pressiva.
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